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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In this Final Project it has completed the design of a mold for injection of the plastic actuator of 
an inhaler for asthmatics. This is a complex piece with many holes nerves, so there has been a 
study of the filling of the part and of the parameters affecting the injection process. 
Having studied the filling piece and the various parameters has been carried out the injection 
mold design. The design of the various components of the mold defined by planes in order to 
carry out their manufacture. They have also described the functions of the different 
components and the process by which they are manufactured and the materials used for such. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Actuator, mold, hot runner , injection, imprints. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En el presente Trabajo Fin de Grado se ha realizado el diseño de un molde para la inyección por 
moldeo del actuador de plástico de un inhalador para asmáticos. Se trata de una pieza compleja, 
con muchos nervios y huecos por lo que se ha realizado un estudio del llenado de la pieza así como 
de los diferentes parámetros que afectan en el proceso de inyección. 
Una vez estudiado el llenado de la pieza y los diferentes parámetros de inyección se ha procedido 
al diseño del molde. El diseño de los diferentes componentes del molde se ha definido por planos 
para poder llevar a cabo su fabricación. También se han descrito las funciones de los diferentes 
componentes así como el proceso por el cual serán fabricados y los materiales que se utilizarán en 
dicha fabricación. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Actuador, molde, cámara caliente, inyección, improntas. 
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